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Decreto 130/1976, de 9 de enero, por el que se actualiza
la redacción del al tí('ulo 20 del 1)ecreto 176/1975, de
30 de enero, sobre indemnización a funcionarios por







Resolución número 213/76 por la que se, dispone pase a
ocupar el cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España en París el Capitán de Navío don Miguel Rie
ra l'ons.—Página 356.
•
Resolución númelro 214/76 por la que se nombra Jefe de
Sección del li.stado lqayor de. la Armada al Capitán
de Navío don 1(-;(is Díaz (1.1 Río y González-Aller.—
Página 356.
Resolución número 215/76 por la que se dispone pase
delinado ;Ll subnutrino "S-35" el Teniente de Navío
don José María de Dolarea Ca1var.-1'ágina 356.
Resolución número 216/76 por la que se concede permuta
de destinos a los Tenientes de Navío que se citan.—
Página 356.
Resolución número 217/76 por la que se disp.one pasen
destinados al Ai (11 E1 de Cartagena los Alféreces de
Navío que se expresan.--Página 356.
Resolución número 218/76 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de la IC() Zona Centro el Capi
tán de Navío ingenien) don P.Ilnel Helievarria.
Página 356.
Resolución número 219/76 poi la que dispone paso
destinado al Servicio Técnico de Armas de 11 1)lC el
AL
Capitán de Navío Ingeniero don Felipe Herna
veró.—Página 356 y 357.
Resolución número 165/76 por la que se disfrone pase
destinado corno Jefe de la Sección de Pertrechos de
la DAT el •Coronel de Má.quinas don Jesús Suárez
Mosquera. Página 357.
Resolución número 220/76 por la que se dispone el cam
bio (le destinos del personal del Cuerpo de Máquinas
que se relaciona. Página 357.
Resolución númex• 221/76 por 13 que se nombra Inter
ventor Delegado en el instituto Social de las Fuerzas
Armadas al Coronel de Intervención don Antolin Sán
chez Vieites. Página 357.
SitliadOnt'S.
Resolución número 98/76 por la que se dispone cese en
la situación de -supernumerario", pasando destinado
a la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de El Fe
rro' del Caudillo el Comandante de ISláquinas don Luis
Fraga Díaz. -Página 357.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 224/76 por la que se asciende al
empleo inmediat() al Brigada Mecánico don Ramiro
Rodríguez l'ay.- Páginas 357 y 358.
Destinos.
Resolución número 222/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Sub,iiicia
les que se relaciona. Página 358.
Resolución número 223/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos del personal del Cuerpo (le Suboficia
les que se expresa. Página 358.
histructore.r Ayullonles Inst, uf
Resolución número 225/76 i u 1:1 (pie se nombra
tor y Ayudantes Itistructores de los Cent ros que
indican al personal que se el:u-ion:1. 1 359.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Convocatorias.
Resolución número 27/76 por la que se modifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 19/76
(D. 0. núm. 23).—I'ágina 359.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 26/76 por la que se reconoce derecho
1a1 uso del distintivo de Profesorado al Jefe y Oficiales
que se citan.—Páginas 359 y 360.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de Música de la Armada.—Concurso-oposición.
O. M. número 98/76 (D) por la que se convoca concur
so-oposición para la provisión de las plazas vacantes
que se citan.—Página 360 a 364.
Cursos.
Resolución delegada número 102/76 por la que se nom
bra alumnos de los cursos de aptitud de Buceadores
que se expresan al personal que se relaciona.—Pági
na 365.
MARINERIA
Cabos•primeros Especialistas con carácter eventual.—
Bajas.
Resolución delegada número 103/76 por la que se dispone
cause baja como Cabo primero Especialista Electricis
ta, con carácter eventual, Antonio Lago Suárez.—Pá
gina 365.
Página 354.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Declaración de aptitud.
O. M. número 99/76 por. la que se amplía, en el sen
ti(lo que se indica, la Orden Ministerial núm. 41/76 (D)
(I). 0. núm. 8). Página 365.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 100/76 por la que se publica relación
de trienios concedidos a los funcionarios civiles que se re
lacionan.—Página 366.
Permanencias.
Resolución número 101/76 pior la que se conceden los
premios de permanencia que se expresan a los Cabos
primeros que se relacionan. Página 366.
ORDENES "DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Oxiden de San Hermenegildo. Orden de 23 de enero
de 1975 por la que se conceden las condecoraciones
que se indican al personal de la Armada que se rela
ciona. Página 367.
Provisión de destinos.—Cuerpo de Intendencia.—Pági
na 368.
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DECRETO 130/1976, de 9 de enero, por el que se actualiza la redacción del artículo 20 del Decreto
núnit.ro 176/1975, de 30 de enero, sobre indemnización a funcionarios por razón del servicio.
Promulgada ht Ley catorce/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, de reforma de la ,situación
de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, se hace preciso actualizar aquellos preceptos
que no respondan a esta finalidad; de ahí que sea oportuno modificar el artículo veinte, punto uno, del
Decreto ciento setenta y seis/mil novecientos setenta y cinco, para que sus beneficios alcancen a cualquier
cónyuge.
También resulta congruente no considerar "el concurso de méritos" como asimiladoia traslado forzoso,
ya que pm- su misma índole media una petición por parte del funcionario.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con informe de la Comisión Superior de Personal
y de la Comisión Superior Permanente de Retribuciones dol Alto Estado Mayor, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los números uno y dos del artículo veinte del Decreto ciento setenta y seis/milnovecientos setenta y cincó, de treinta de enero, sobre indemnización a los funcionarios por razón del s( r
vicio quedarán redactados en la forma siguiente:
"Artículo keillic.—Uno. I.os funcionarios públicos, en caso de traslado forzoso de residencia en el te
rritorio nacional, tendrán derecho: Al abono de los gastos de viaje, los de su cónyuge, hijas solteras e
hijos menores de edad O incapacitados que convivan con él y a sus expensas, a una indemnización de seis
Oietas de su categoría por cada miembro de la familia señalada que efectivamente se traslade y al transporte de mobiliario y menaje en las .condiciones y con los límite que se establezcan por la Presidencia dlGobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda.
Dos. A los efectos expresados, tendrán la consideración de traslado forzoso inflemilizable los que acontinuación se reseñan:
a) Los señalados por las Autoridades correspondientes, sin que preceda petición de los interesados.
b)* Los cambios de residencia oficial de Unidades, Dependencias o Centros a que pertenezcan los interesados.
c) Los traslados motivados por el nombramiento individual del funcionario para desitinos (lis elección
o de libre designación, de provisión nornial de carácter iorzoso, por ascenso y en comisión con carácter
perniinente y sin derecho a dietas o indemnización de residencia eventual.
(1) 1,a jubilación del funcionario civil o el pase a la situación de "reserva" 01:retiro" para el personalde las Fuerzas Arnl¿ulas, siempre que sean con carácter forzoso, por edad, imposibili(lad física o falta deítptitud, hasta !a población indicada por el interesado y por una sdla vez.
e) El fallecimiento del funcionario en aotivo cuan (h) se realice el traslado por los familiares antes indicados hasta la población señalada por los interesad( y por una sola vez."
Artículo segundo.—E1 presente Decreto e1111;11-;'í en vigor el mismo (lía (le Hl publicación en (mi Po/(/in()firia/ (Ir! Fstodo.
Así I() dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve (le enero de mil novecientns setenta
seis.
JUAN CARLOS
F..1 Ministro de 1 [1(
VA N M I GLIM', 1 1 I,AR ,MIR ( Del O. del Estado m'un. 30, pAg, 2.34(i.)
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Resolución núm. 213/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío (G) (A) don Miguel Riera Pons pase a
ocupar el cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España en París, por haber sido nombrado para el
citado destino, a propuesta de este Ministerio, por el
de Asuntos Exteriores, en relevo del Jefe del mismo
empleo (G) (H) don Miguel Morgado Aguirre. Cesará
en su actual destino con la antelación suficiente para
ocupar dicho cargo cuando se ordene por el Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 17 de enero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 214/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Jefe de Sección de dicho
Organismo al Capitán de Navío (G) (A) don Jesús
Díaz del -Río y González-Aller.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 215/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente de Na
vío (S) (AS) clon José María de Dolarea Calvar pase
destinado al submarino S-35, cesando en su actual
destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL DI RECTOR





Resolución núm. 216/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaeiones.—A instancia de los interesa
dos, se concede permuta de destino a los Tenientes
de Navío (Er) don Luis Pascual del Pobil y López
de Tejada y (A) don José Luis Bustabad Amado,
Segundos Comandantes de los patrulleros C'adar so y
Alsedo, respectivamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 217/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta .del Almirante
Jefe del Apoyo Logístico, se dispone que los Alféreces
de Navío a continuación relacionados pasen destinados
al Arsenal de Cartagena, cesando en los que actual
mente desempeñan:
Don José Ciuró, Salvany.
Don Pedro Romero Tomás.
Don Eduardo Pérez Vázquez.
!Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 218/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (TAN) don Rafael Pereiro Eche
varría cese en "eventualidades" del servicio en Car
tagena y pase destinado como Jefe de la ICO Zona
centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 219/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefatura
del Apoyo Logístico,' se dispone que el 'Capitán de
Navío Ingeniero (TAN) clon Felipe Hernanz Cerveró
pase destinado ¿Ll Servicio Técnico de Armas de la
,
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DIC, cesando en "eventualidades" del servicio en
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de enero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 165/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---Se dispone que el 'Coronel
de Máquinas (CL) don Jesús Suárez Mosquera pase
destinado como Jefe de la Sección de Pertrechos de
la DAT, con carácter forzoso, cesando en "eventua
lidades" del servicio en Madrid.
1'%T:1(1dd, 27 de enero de 1976.
EL Di EuroP
DE RECLUTAMIENTO y
Francisco) jara iz Franco
Excmols. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 220/76, del Director (le Reclu
tamiento y Dolaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona:
Comandante (AvM) don José Martínez Martínez.
Cunitinúa como Jefe del Servicio de Máquinas de la
rlotilla.de Desembarco„ por un año, ¿L partir del 13 de
;ulió de 1976.—Voluntario.
, Comandante (S) don Cipriano losé Antonio Mar
ques Roquer.—Pasa destinado como jefe del Servi
cio de Máquinas de los submarinos de la serie 60,
ce.anrlo Como Profesor de la Escuela Naval Militar.
V()Innt-ario.—Efecluará su presentación en el destino
que se le confiere el 27 de julio de 1976 (1).
COmandante (AvM) don jairne Rumeu Ballester.
Pasa destinado como Jefe del Servicio de M-ítquinas
del portahelicópteros Dédalo, cesando como Jefe de
los Talleres.Mecánicos del T-Teliptterto (te la Rase Na
val de Rota y Flotilla de Helicópteros.--Voluntario.
:1Fec11 iará su. pPesentación en el destilio que s‹.. le
coniiere el 26 de septiembre de 1976.
Comandante (S) don 'Carlos Gómez Palmero.--
l'asa destinado Con Hl JÍ del Servicio (le N1 a( inin:H
(le la 31.a Escuadrilla de Fragatas DEC, cesando
como jefe de Mantenimiento y Profesor del CBA.
Voluntario (1).
Comandante (S), don Antonio Pellicer Caravaca.—
1:isa destinado como jefe del Servicio (le Máquinas(l(l 1ransi )orte de ataque Aragón, cesando como Pro
fesor de la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Comandante (IV) don Antonin García García. -
l'asa destinado Con 1' jefe del Servicio de Máquinas
del transporte de ataque Galicia, cesando como Pro
fesor de la 'Escuela de kláquinas. Forzoso. Efec
Número 31.
tnará su presentación en el destino que se le confiere
el 22 de abril de 1976.
Comandante don Ignacio Fernández-Loaysa Li
i.atir.—Pasa destinado al Estado Mayor del Mando
Anfibio, cesando como Profesor del CICEN. Vo
luntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(1). O. núm. 171).
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 221/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Interventor Dele
gado en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
al Coronel de Intervención don Antolín Sánchez Viei
tes, •que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero de 1976.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 98/76, dél Jefe del Departa
mento de Personal.- A petición del interesado, se
diTone que el Comandante de Máquinas (CL) don
Luis Fraga Díaz cese en la situación de "supernu
merario", a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el DIARIO OFICIAL, pasandodestinado, a propuesta de AJAL, a la jefatura de
Mrintenimiento del Arsenal de' El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
..1scensos.
Repolución núm. 224/76, del Director de Re
( lidamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
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nes reglamentarias y haber sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de febrero de 1976, al
Brigada Mecánico don Ramiro Rodríguez Paz.
No asciende el Brigada Mecánico don Félix Na
ranjo Gómez, por no reunir las condiciones regla
mentarias.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 222/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Contramaestres.
Subteniente don Mariano Sebastián Júdez.--Pasa
a la grúa número 9, cesando en el transporte de ata
que Ga/ic.a.—Voluntario (1).
Sargento don Antonio Calvo Estévez. — Pasa al
transporte de ataque Galicia, cesando en el dragami
nas Tinto.—Forzoso. •
Sargento don _Juan M. Caínzos Mora.—Pasa al dra
gaminas Miño, cesando en la fragata Vicente Yárie2
Pinzón.—Vdluntario (1) (2).
Condestable.
Sargento don Benigno Rodríguez Salgueiro.—Pasa
al dragaminas Navia, cesando en su actual destino.--
rzoso.
Electricistas.
Brigada don Manuel Planas Núriez.—Pasa al dra
gaminas fúcar, cesando en la fragata Vulcano al fina
lizar la entrega de cargos.—Forzoso.
Sargento don Manuel López Rodríguez.—Pasa al
patrullero pesado Bonifaz, cesando en el buque hidró
grafo auxiliar ..-Intares.—Voluntario (1) (2).
Radiotelegrafista.
Subteniente don Manuel Díaz Mastache.--Pasa a la
Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la fragata Vicente Yárte,-.; Pinzón.—Volun
tario (2).
Mecánicos.
Sargento primero don José Veiga Fernández.
Pasa a la fragata Baleares, cesando en d dragaminas
Odiel. Voluntario (2).
Página 338.
Sargento primero don Eduardo Virgilio Lacasa
Bretos.—Pasa a la fragata rápida Liniers, cesando en
el dragaminas Navia.—Volnntario (1) (2).
Sargento don Manuel Dopico Losada.—Pasa al pa
trullero pesado Bonifaz, cesando en el dragaminas
Guadiaro.- Voluntario (1) (2).
Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Brigada don Francisco Antonio Ramírez Sánchez.
Jasa al Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz,
cesando en el dragaminas Tinto. Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3." de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) N() cesará en su actual destino hasta ser te
levado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONIL.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 223/76, del Director de Reclu
tamiento y Doiaciones.---Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales, con carácter voluntario.
Contralnae,,t res.
Sargento primero don Vicente Molina Andréu.—
Pasa a la B. K.-3, cesando en la B. D. K.-6.
Sargento primero don Gabriel Guerrero Gil.—Mts;
a la R. D. K.-6, cesando en la B. D. K.-3.
Sargento don R'nión-Rodríguez Duarte.—Pasa a 1:1
R.1). K.-7, cesando en la B. D. K.-4.
Sargento don Manuel Vega Rodríguez.—Pasa a 11:
13. D. K.-4, cesando en la B. D. K.-7.
Electricista.
Sargento primero don Arcadio Grandal Alvarifio.
Pasa a la B. D. K.-7, cesando en la B. D. K.-4.
Mecánicos.
Sargento primero clon Felipe 1,6pez Rey.---Pasa
la I?. D. K.-4,-cesando en la B. D. K.-7.
Sargento primero don Juan Cabildo Pére2.- --Pasa
a la B. D. K.-(), cesando cli la I?. D. K.-3.
Sargento primero (Ion Jesús Seisde(los Cubero -
Pasa a la B. 1). K.-3. cesando en la P. D. K.-6.
Sargento inintero don Antonio Couce ("upeiro.
l'asa a la 11.1). K.-7, cesando en la R. D. K.-4.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
Er. DIRECTOR
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Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 225/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
p<n- la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
lngtructor y Ayudantes Instructores de los Centros
que se indican al personal del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona, a ,partir de las
fechas que al frente de cada uno se expresan :
CUARTEL DE I NSTRUCCION
DE ,EL FERROI, DEL, CAUDILLO
Instr'uctor.
Condestable Mayor don Luis A. Fernández
gas.—A partir del 1 de enero de 1976.
Ayudantes .Instructores.
Subteniente Condestable don Julio Insúa Elespep.
A partir del 1 de enero de 1976.
'Brigada Condesttable don Manuel Gacio Presedo.---
A partir del 1 de enero de 1976.
Sargento Conde-table don Víctor M. (;arcía Ca
nosn.----A partir del 1 de febrero de 1976.
Sargento Címidestable don Luis Felpeto Novo.—
A partir del 1 (le enero de 1976.
Sargento Condestable don Antonio Espeso Caridad.
A patlir del 1 (le enero de 1976.
Sargento Condestable don Juan Vez Canto. — A
partir del 1 de enero de 1976.
Sargento primero Contramaestre don Víctor Cres
po Vázquez.—A partir del 1 de enero de 1976.
Sargento primero Contramaestre don José
Abeledo.- -A pariir del 1 de enero de 1976.
CUARTEL DE INSTRUCCION DE CADTZ
Ayudante Instructor.
Sargento 1)1imero Condestable don Rafael 1)()mín
guez León.-- A partir del 31 de diciembre de 1975.
POL1G()N() 1)14: TIPO NAVAL "JANER"
Ayudantes Instructores.
Sargento) primero Condestable don ,Anionio Mon
iañez Gutiérrez.—A partir del 27 (1(. diciembre (le
1975.
Sargento Condestable don José Losa Barragán. --
A partir del 30 de diciembre (le 1975.
Sargento Condestable don l¿tfael (-)reero Foncti
bierta.--A parlir del 30 de diciembre de 1975.
Sargento Concle,tble (1(1n Manuel Ntífiez Illescas.
partir del 30 ole diciembre de 1975.
Sargento Mecánico don Pedro J,ópez
p,litir (1d1 13 de diciembre de 1975.
Número 31.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
kyudante 111tructor.
Sargento primero Sanitario don Benito Lozano
Sánchez.-4A partir del 16 de diciembre de 1975.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 27/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 1.3 ele la Re
solución número 19/76, de 24 ide enero (D. O. nú
mero 23), de la Dirección de Enseñanza Naval, que
quedará redactado como a continuación se indica:
ARMAS' PESADAS-COORDINADORES
DE FUEGO (AP).
1.3. El curso constará de dos fases:
1.3.1. La primera, de 1 de septiembre al 15 de
noviembre de 1976, en la Escuela de Tiro y Arti
llería Naval.
1.3.2. La seg-tinda, del 16 de noviembre de 1976
al 31 ole julio de 1977, en la Escuela de Aplicación de
lnfanitería de Marina.
'Madrid, 2 de febrero de 1976.




Resolución núm. 26/76, de la Dirección de En
. eilanza Nava1.--Por reunir las condiciones exigidas
el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre (h. 1944 (1). O. m'un. 3001, se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al jefe
V Oficiales siguientes:
comandinte (le infantería de 1\1arina don José Ma
nuel Coello Paredes.
Capitán de Infantería de 1\larina (lon Antonio L45-
1w/ I'laza.
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Capitán de Infantería de Marina don Fernando Ba
turone Santiago.
Capitán de ISláquinas don Luis Á. López Romero.
Madrid, 2 de febrero de 1976.





Cuerpo de Si_boficiales y asimilados.
Bandas de Música de la Arinada.—Concurso-oposici()n
Orden Ministerial núm. 98/76 (D).— 1. (.()11
arreglo a lo determinado en el artículo 18 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música y Cornetas y
Tambores de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 19 de diciembre (le 1949, se convoca a con
curso-oposición de libre concurrencia la provisión de
las plazas vacantes line se relacionan a continuación y
en las condiciones itte se indican:
Para tIrigadas, Músicos de primera.









l'ara Sargentos, Músicos de segunda.
Banda -le Música de la Agrupación de Madrid.
Una de Clarinete.
Dos de -Trombones.
En las Bandas de Música de Zonas Marítimas.










Estas plazas podrán incrementarse con las que se
originen hasta que finalice el plazo de admisión de
instancias, según determina el Decreto de 27 de junio
de 1968.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid y darán
comienzo en el mos. de mayo eróximo, en la fecha
y local que oportunamente. se comunicará.
qm.
3. Podrá tomar parte en este concurso-oposición
personal ntilitar (le los tres Ejércitos, Guardia Civil
y Policía Armada, que esté debidamente autorizad()
por sus respectivos jefes, y el personal civil que lo
(lesee.
1. Condiciones generales:
a) Ser ciudadano español.
I)) Caracer le antecedentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
(') N() haber sido expulsado de ningún Cuetr del
Estado o Centro oficial de enseríanva por faltas dis
ciplinarias.
(1) Carecer de antecedentes penales y nn hallarse
procesado o en rebeldía. •
e) Acreditar haber observado buena conducta cí
vica y social.
4.1. Límites de edad.
4.11. l'ara Prigadas, Músicos de primera. i
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Ilaber cum
plido lose veintidós años en la fecha de los exámenes
y no haber rebasado los cuarenta. Para el perqonal r,
Civil , Haber cumplido los veintidós años en la t'echa
de los exámenes Y no haber rebasado los treint, y
cinco.
4.12. Para Sargentos!, Músicos (le s'egun(la. Los
1)ertenecientes a la:; Fuerzas Armadas, haber cum
plido los veinte años en la fecha de los exhmenzs
v no haber i-ebasado los cuarenta. Para el personal
civil, haber cninplido los veinte años en la fecha de
los exámenes y no rebasar los ,treinta y cinco.
4.13. Los límites máximos de las anteriores ela
des de ingreso no se aplicarán a los Músicos (le la
Armada que e presenten a concurso para categorías
superiores.
4.2. Para optar a las plazas de Brigadas, Músicos
de primera, el personal perteneciente a las Fueras
ostentará, como máximo, el empleo de Bri
4..3. Para optar a las plazas de Sargentos, 1\lít
s1ms segimda, el citado person:d (le las Fuerzas
Armadas ost,litará, como máximo, el empleo de Sar
gento.
4.4. 14:siar en posesión del lítulo eorrespondieffie
que le acredite haber efectuado o revalidl'tdo en on
Conservatorio Nacional de Música los estudios del
instrumento a que oposita.
4.4.1. Se valorará cualquier otro título de igual
rangó ¿t1 reseñado en el pulo() anterior, expedido por
un Conservatorio) Nacional do, Música, lo cual acredi
tarán los aspirantes mediante el correspondiente cer
tificado de estudios.
Tener la aptilud física. necesaria apreciada por
una jimia l'acultati Médica (le la Armada nombra
da al efecto.
5. I_,os que reúnan las condiciones establecidas en
el punto 4 p)drán solicitar ser admitidos a e .ta e()11‘o
eatoria niediante instancia dirigida al excelentísimo
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Contralmirante Director de Enseñanza Naval
(le este Ministerio, en la guíe harán constar todas y
cada una de las condiciones exil.!:idas, :t(ljuntando los
siguientes documentos:
a') Certificado o fotocopia legalizada del título re
señad() el punto 1.4-.
•
1)) Dos fotografías tamaño carnet, con nombre
-1)(11i(los al dorso.
(') justificante de haber entregado o remitido a la
labilitación General de este Ministerio de Marina
1,t cantidad de 300 pcetas en concepto de matrícula.
5.1. 1.¿Ls solicitudes redactadas según el modelo
,Inexo a esta convocatoria deberán «tener entrada en el
Registro Geme'ral de este Ministerio dentro del plazo
le treinta días hábiles, contados a partir (le la publi
cación en el Boletín Ofcial del Estado.
.5.1 1. Los aspirantes pertenecientes a las Fuerzas
Aimadas cursarán sus instancias por conducto regla
wentario, acompañadas del documento señalado en el
•
mito 4.4, así como los informes de sus jefes respec
tHvos sobre ronducta y espíritu militar, copia de la
Hoja de llechos o Castigos, siendo preciso que la
oniceptuación de conducta sea igual o superior a
"Hlena".
5.2. Cada aspirante po(Jrá opositar a más (le lin
in trummto y categoría, especific¿índolo en sil insz
tímcia.
t' • • I .()s que deseen optar t'ulic:InIcul e para la
1));111(ia (le Mú,sica de la Agrupación de liti¿Intería (le
Mal uta de Madrid lo liarán constar, asimismo, en sus
i11,1:111cias.
5.4. De igual foi lila, y siemi.ire haciendo mención
;1 ello, )(irán aspirar a las vacantes de las demás
llandas (le Música (le las Zonas Marítimas, verificán
(10:-.e previamente el examen para la de la Agrupación(le infantería de Marina de Madrid, y si no aprueban,
lo efectuarán para las demás.
6. Derechos de ex(unienes.
6 1. 1ns derechos de exámenes set ati de 300 pese
tas. l'II inii,urie (le (lichos derechos (leher:'m al)onarse
o etiviarse a 1:1 siuient e dirección 1 1a1 1 i1 íici(')n Ge
neral (Ministeriu de -Ni :trina), calle Montalbán, nú
mero 2, .mad11(l-14. 1)(1cl-á figurar como. •remitente
(.1 propio (po-;itor, y en el texto figurará la frase
"Convocatoria de Músicos".
6.2. I.os hijos (le familia numerosa (le p1i111e1:1 ca
teoría, cuyo título tenga validez el (lía en que secierre (.1 plazo le presentación de instlncias, pagarán1:t ntitad (le la cantidad Riada.
6.3, yttedan exentos de pago de matrictill los orto*iiores e hijos de numerosa de se(„),iiiida cate
g(ii-ía o de li(inor. 1.o5 huérfanos (Id personal (le lasFuerzas A rm1(la Ims que se hayan prestando set-vi
cio ;Irtivo 1,is Fuerzas, Armadas.
7. 1,a Dirvcción de Enseñanza Naval procederá ala :;elecci("nt v (lasificación de instancias, publiandose
a continuación en el Roictin Oficia/ de/ Estado la relaHl")11 (le los :tdmitido-; a examen. Seguidamente se
Número 31.
publicará la composición del Tribunal examinador y
junta Médico-Facultativa.
8. Tribunal.
8.1. El Tribunal calificador estará presidido por
un Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina; un
Vicepresidente, Teniente Coronel o Comandante de
(lidio Cuerpo; tres Vocales, Directores de Música
de la Armada, y un Subteniente o Brigada, Músico
de primera, actuando como Vocal Secretario.
8.2. Los miembros del Tribunal deberán abstener
se de intervenir cuando concurran circunstancias pre
vistas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
1 H aspir.antes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previs
tas en el citado precepto. e
9. 1'ruel):1‘,.
1.0s Admitidos zt. examen efectuarán, por el or
den cine se indica, las liguientes pruebas:
1.a Recon(wintiento psieofísico.
2.a Examen psicotécnico.
3,a ()posición, que compren(lerá:
a) Interiiretación de una .obra oldigada vira el ins
trumento a que opositen.
b) Ejecución de una obra a primera vista.
() Teoría de la Música y elementos de culturz
musical.
(1) p;eneral.
9.2. Los tspirante :1 las plazas de Músicos de
primera efectuarán nn nitimo ejercicio, consistente
en I:, dirección eoncertacil'm de 111171 II:111(la (le 1\1(1
1 ,a aprobación de cada una de las pruebas es
pecíficas será condición precisa para efectuar la si
gitiente.
9.4. Los 1Vffisicos de la Armada que aspiren a cubrir las vacantes que se anuncian para la Banda deili-tísica de la Agrupación de Tnfantería de Marina
de Madrid, correspondiente al in trumento de su ac
tual catet»ría, lo solicitarán, v solamente serán some
tidos al examen (le la obra obligada, en competencia
con los dent;ís aspirantes a las mismas plazas.9.5. De igual forma podr; aspirar a ocupar en laszonas -Marítimas alguna de las vacantes que se anuncian (le sus rategorías en distintos instrumentos a los
que ejecutan actualmente, y sólo serán sometidos, en
este caso, ;11 \N:Inleil de la obra obligada, en competencia con h concursantes que aspiren a- las mismas
plazas.
9.6. Todos los opositores sc premil1arán con el
instrumento con el que hayan (le verificar los ejercicios.
9.7. Las obras obligadas pata las distintas categorías e instrumentos serán las siwtientes:
:11 Para 13rigadas, Músicos de primera de las Ban
das (le 1 tísica de las Zonas Marítimas:
Clarinete (Sib).—Fantasía-CapricIto: ulian Menéndez.
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Saxofón-Alto.—Caprice en forme (le valse : 1);tul
Bonneau.
Trompeta (Do).—Airoso Barroco: André Jolivet.
Trompa (Es).—Konzert Es-Dar: Mozart.
Fliscorno:—Tercer ejercicio de concierto: T.
Coronel.
Bajo.—Concierto para Tuba: E. Vega.
b) Para Sargentos. Músicos de segunda de la Ban
da de Música lle la Agrupación de Madrid:
Clarinete (Sib).--Solo de concierto: Julián Me
néndez.
Trombón.--:-Capricho.—M. Yuste.
c) Para Sargentos, Músicos de segunda de la Ban
da de Música' de las Zonas Marítimas :
Flauta y Flautín.—Sonata I : G. F. Handel.
Clarinete (Sib).—Concertino ap. 26: C. M. vol]
Weber.
Saxofón-Tenor.—Saxiana (concertino): G. Brenta.
Saxofón-Barítono.—Prelude et Danses: E. Bigot.
Trompeta (Do). Concerto en re Mineur: T. Al
binoni.
Trombón. Concierto número 1 en Sib : S. Als
chansby.
Tronipa (Fa). Adagio und Allegro: R. Schtunann.
Bombardino. Introducción y Polonestt : J. De
merseernan.
Bajo.--Concierto para Contrabajo: Ch. Labro.
Batería-Timbal.—Ejercicio: R. Puerto.
9.8. Los que deseen adquirir alguna de las obras
que se exigen en este concurso-oposición podrán soli
citarlas a la Sección de Música del Departamento de
Personal del Ministerio de Marina, las cuales les se
rán remitidas por correo contra reembolso.
10. Adjudicación de plazas.
10.1. .Terminadas las pruebas, sumadas las pun
tuaciones obtenidas y considerando la valoración de
los títulos que se presenten de los expresados en el
punto 4.4.1 se efectuará la adjudicación de plazas. El
Tribunal levantará acta de los 'resultados obtenidos
P' cada concursante y de las plazas adjudicadas.
11. El personal civil que sea declarado "apto" por
el Tribunal examinador deberá aportar, dentro del
plazo de treinta días, contados a partir (lr la publica
ción de su declaración de aptitud en el noletín Ofi_
cial del Estado, los documentos siguientes :
a) Copia (lel acta de nacimiento.




c) Certificado de buena conducta, expedido por la
Comisaría del Cuerpo General de Policía o, en su
defecto, por la Comandancia del Puesto de la Guardia
civil.
(1) Declaración jurada de no haber sido expulsado
de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado, Pro
vincia o Municipio.
e) Fotocopia de certificado de estudios primarios,
e\pedido por el Ministerio de Educación y CienCia, o
cualquier otro título superior a éste.
11.1. Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas
quedan exentos de la presentación de los documentos
anteriormente citados.
12. Quienes dentro (lel plazo indicado, y salvo
casos de fuerza mnyor, no presentaran su documen
tación, o resultasen falsos los datos anteriormente
facilitados, _no podrán obtener el correspondiente nom
bramiento y quedarán anuladas todas sus actuaciones
(sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese
podido incurrir por falsedad en su instancia). En este
caso, el Tribunal formulará propuesta adicional a fa
vor de quienes, habiendo aprobado lbs ejercicios de la
oposición y romo consecuencia de la referida anula
ción, tuviesen cabida en el número de plazas .convo
cadas.
13.• El personal civil que obtenga plaza causará
nita en la Armada, con carácter provisional, y estatít
sujeto durante tres meses a la preparación militar,
teórica y práctica,que se estime necesaria, en relación
con su empleo y cometido.
13.1. Los que durante el período de prueba citado
anteriormente no alcancen la formación militar nece
saria serítn baja en la Armada, sin derechos ulteriores
de ninguna clase.
14. 'Todo el personal, tanto militar como civil, que
obtenga alguna de las plazas convocadas, una vez
(;tic ingrese en la Armada con carácter definitivo., no
podrá opositar a plazas ajenas a la misma hasta tanto
T1() lleve cuatro arios en posesión de la que ocupe.
Madrid, 16 de enero de 1976.
Por delegación :




(Del B. O. del Estado 111'1111. 31, pág. 2.459.)
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, tiene el honor 'de solicitar de V. E. su




Brigada, Músico de primera
Sargento, MI'L;ieo de segunda Fl
Zonas Mari t imas L 1
Agrupación de Madrid [11 •
cm]vocatoria S( publica por (13 0
), por considerar que reúne las condiciones que en la inittia
Prueba de au ¿t1 dorso se consignan los datos que así ',o acreditan.
A reserva de que, en caso de obtener plaza, me comprometo. a entregar en la 1)iyeecit'm de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta (lías, a partir deJa 1)( )1 de haber sido aprobado, los documentos que se exigen en el punto 1 1 de laconvocatoria.
El firmante declara ser ciertos los datos c(msignados al dorso, carecer de antecedentespenales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Centro oficial deenseñanza por faltas disciplinarias y jurar acatamiento a los Principio:, Fundamentales delReino.
del Estado núm., y D. 0. nú
se fijan, y en
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
En a de de 1976
(firma con nombre y (1(1-, apellidos)
EXCMO. SR. CONTRALMIRANT14. I )11:VCTUR DE ENSEÑANZA NAVAL.
ell++•■■•
•Poner una X en el recuadro correspondiente.
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a) Apellidos: 1.° 2.° Nombre D N 1
b) Natural de , provincia de ,
c) Nació el de de 19
,
(1) Hijo de y de
e) Reside en , calle (o plaza) , número
f) Soltero O Casado E Viudo O
g) Condición •. Empleo
Civil [1. NI i1 it ar 7 Ejército
Rama o Cuerpo
h) Documentos:
Acompaña. a esta instancia los siguientes documentos:
Certificación licadémica personal del título reseñado en el punto -1.1 de la convocatoria.
Dos fotografías tamaño y formato carnet, con • el nombre y dos apelli(lw; :11 dorso.




Personal servicio activo Fuerzas Ann¿Idas
Huérfano de militar n
Familia numerosa de 1•a [7], 2." TI, de hrmor Li (1).
•■•
(1) 1 os beneficiarios de familia numerosa deberítn aminpañar copia certificada o fotocopia del
carnet y de
su tarjeta de renovación.
Poner una X en el recuadro correspondiente.
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Cursos.
Resolución delegada núm. 102/76, de la Jefa
tura dei Departamento de Personal.--1. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Resolu
ción número 216/75-de la Dirección de Enseñanza
Naval (D. O. núm. 268); y una vez superadas las
pruebas de selección previas, se nombra alumnos de
los cursos de Aptitud de Buceadores que se indican,
los cuales se desarrollan en el Centro de Buceo (le la
Armada, del 9 de enero al 5 de junio de 1976, :1 los
,Subofidales y Cabos Especialistas que a continuación
se relaoionan, que no cesarán en sus destinos de
Írocedeneia :
Buceadores de Combate.
Sargento primero Escribiente don Domingo Ronda
Sellés (1).
Sargento Radarista don José León Muñoz.
Sargento Buzo don Mateo Vidal Ortega (2).
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan 1).
Atencia Torres.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Navarro Cañabate.
Cabo primero Especialista Artillero José M. Sán
chez Bernabé.
Cabo primero Especialista Artillero Bartolon-ié Al
magre) Cano.
Cabo primero Especialista Electricista Alfonso R.
Pérez López (2).
Cabo primero Especialista Radarista José Javier
García Martínez.
Cabo primero Especialista Radarista Melchor Vi
dal Alvarez (1).
Buceadores de Averías.
Sargento primero Condestable don Juan J. Zamora
Jiménez (1).
Sargento Contramaestre don Manuel Veliegas
Crespo.
Sargento Contramaestre don fosé Rubici Balanza.
Cabo primero Especialista de Maniobra Luis Arro
yo Domínguez.
Cabo primero Especialista Mecánico José Andréu
Escámez.
(1) Por estar en posesión de la aptitud de Bucea
dor Elemental deberá efectuar su presentación en elCentro de Buceo de la Armada el (lía 5 de marzo
de 1976, fecha desde la que surtirá efecto este nom
bramiento.
(2) Por estar en posesión de la aptitud de Bucea
dor de Averías deberá efectuar su presentación en el
Centro de Buceo de la Armada el 'día' 5 de marzo
de 1976, fecha desde la que surtirá efecto este nom
bramiento.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
Por delegación :




(*abos primeras- Especialistas con carácter eventual.—
Baja.
Resolución delegada núm. 103/76, de la Jefa
1 tira del Departamento de Personal. — Causa baja
como Cabo primero Especialista Electricista, con ca
rácter eventual, Antonio Lago Suárez, el cual debe
continuar al servicio de la Armada como Cabo segun
do Especialista Electricista hasta completar -u com
promiso inicial de tres años, no siéndole (I( abono el
tiempo que ha permanecido en la ETEA, efectuando
el curso de formación de Cabos primeros Especialistas
Electricistas.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
Por delegación :




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 99/76 (D).----Primero.
Se amplía la Orden Ministerial número 41/76 (D)
(B. O. del Estado núm. 5 y D. O. núm. 8) en el sentido de incluir entre los opositores aprobados en la
Especialidad de Forjador-Cerrajero, para cubrir pla
za vacante en el Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales de Funcionarios Civiles al servicio de la Ar
mada, a don Manuel Lagostena Montado, habiéndo
le correspondido la localidad de Madrid.
Segu11do.—F,1 interesado deberá remitir a la Direc
ción de Enseñanza Naval, demro de los treinta días
siwiientes a la publicación de esta Orden, los docu
mentos a que se refiere la Orden Ministerial citada en
imnto anterior.
Madrid, 21 de enero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-T ,lanos
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
( B. (). Estado núm. 3 1, pág. 2.462.?
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Resolución núm. 100/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con a'rreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por
la número 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al
personal de funcionarios civiles al servicio de la Ar
mada que figura en las relaciones anexas los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se.ex
presan.
Madrid, 30 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE CALCULADORES, A EXTINGUIR
Angel Martín Carrillo ...............1 10 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.1 12.500 I
ESCALA DE CARTOGR AFOS, A EXTINGUIR
6 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales,
9 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
*
8 trienios de 1250,00 pesetas mensuales.
. . 6 trienios de 1.250,00 pesetas mensuales.
D. José Luis Alba Domínguez
D. José Luis Arbolí Martínez .
D. Rafael Carreño Rendón .
D. Francisco Cepero Gómez ...
D. José Jiménez Fernández ...
D. Alfonso Martín Carbonen ...
D. Eduardo Noya Cortés del V¿
D. José Rosas Blaya
D. Francisco Romaní Cabanillas





D. José Heredia Peña .
. •
• • • • • • 9 • •
• • •
• • • • • • • Ir •
• • • • • 9 • • •
• I/ • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
•
• •
ESCALA DE GRABADORES, A EXTINGUIR









































Resolución núm. 101/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económita de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado _Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos números 329/67 i(D. O. nínn. 52), 1.155
de 1975 (D. O.'núm. 124) y disposiciones complemen
tarias, se concede al personal de la _Armada que fi
gura en la relación anexa los premios de pernimilit
en el m'ollero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de enero de 1976.
EL ALMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Cabo 1.° Uf.* M.g...
Cabo 1.° ín M.a...
Cabo 1." 1111-.3 M.8...
Cabo 1." (le Banda...
NOMBRES. Y APELLIDOS
Manuel Rodríguez Otero ...
José González Díaz ... .
Francisco J. Antoranz Veira
José F. García Sánchez ...
Salvad,or Losada Vidal ..• . .
Andrés Hernández Salido ...
José Marfa Aparici Escrivá
Desiderio C. Martínez Caamaiío
Antonio M. Pérez Tudo
Antonio Nieto Arévalo ...
Manuel Rivero Ruiz ...
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • *II • • •
•
• • •
• • • 9 • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
11
• •
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
(le acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden (le San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA
•
DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Alfonso de las Fieras
1 alaciós, con antigüedad de 12 de octubre de 1975,
a partir de 1 de noviembre de 1975. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
.Capitán de Navío, activo, don Narciso Pardo de
Dunlebún y Braquehais, con antigüedad de 18 de oc
tubre (le 1975, a partir de 1 de noviembre de 1975.
Cursó la documentación el Ministerio de 'Marina.
Infantería de Marina.
'Teniente Coronel, activo, don Francisco Castarier
Diseriat, con antigüedad de 11 de mayo de 1975, a
partir de 1 de junio de 1975. Cursó la: documenta
('i(' 1 el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
T1DADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR l'EN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Pedro González
Aller y Balseyro, con antigüedad de 1 de agostode 1975, a partir de 1 de agosto de 1975. 'Cursó la
documentación el Ministerio. de Marina.
La antigüdad que se le asigna es la de su presenta
ción de su solicitud, como comprendido en el artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán de fragata, activo, don José Vera Kirch
ner, con ¿Intigüedad (le 15 de octubre de 1975, a par
tir de 1 de noviembre de 1975. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su solici
Número 31.
tud como comprendido en el artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Teniente de Navío, activo, don Pablo San Emete
Ho Cainzos, con antigüedad de 15. de septiembre
de 1975, a partir de 1 de octubre de 1975. Cursó la
documentación el Ministerio-de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA:,
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Augusto Vila Cor
pas, con antigüedad de 18 de noviembre de 1975, a
partir de 1 de diciembre de 1975. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Ramón Espinosa Rojí,
con antigüedad de 20 d noviembre de 1975, a partir
de 1 de diciembre de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, don Rafael Merita
Monteag-udo, con antigüedad de 1 de noviembre
de 1975, a partir de 1 de noviembre de 1975. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don José Rodríguez Gómez, con
antigüedad de 31 de agosto de 1975, a partir de 1 de
septiembre de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor, activo, don Arturo Souto Iglesias, con an
tigüedad de 16 de sep'tiembre de 1975, a partir de
1 de octubre de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
A1ayor, zictivo, don Juan Seselle Flermida, con an
tigüedad (le 28 de octubre de 1975, a partir de 1 de
noviembre de 1975. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
1Iad1id, 23 de enero de 1976.
ALVAREZ-ARENAS.
(Del 1). O. del Ejército min. 27, pág. 524.)
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